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INNLEDNING 
Områdene son1 er utsett til prØveboring etter olje ligger 
på kontinentalsokkelen nordvest av Senja i Troms og nord- 
vest av SØrØya i Finnmark. De er nærmere beskrevet av 
SUNDBY (1976). 
Områdene er biologisk sett meget viktige. Det foregår en 
rik produksjon av planteplankton (groe) og dyreplankton 
(åte). ~ å d e  bunnfisk og pelagisk fisk kan i perioder være 
tallrike i området, både under vandring til og fra gytefelt 
(torsk, sei, uer, hyse) og under beiting (sei, uer). 
Hyse og uer har gytefelt i de vestlige og nordvestlige deler 
av områdene, ved og utenfor kanten av kontinentalsokkelen. 
Egg og særlig yngel av torsk, hyse, uer og andre arter 
passerer områdene på drift nordover, og yngelen beiter 
underveis på dyreplankton. 
Under fem tokt med forskningsfartØyene "G.O.Sars" og "Johan 
Hjort" i mai-oktober 1975 ble det som ledd i basisunder- 
sØkelsene for Oljeboringsprogrammet og ~yststrØmprosjektet 
tatt vertikaltrekk med Judayhåv J.36 (maskevidde 180 y )  i 
100-0 m i mai-august og 200-0 m i oktober, i mai dessuten 
i 20-0 m. Med ~ongohåv B.20 (maskevidde 500 p) ble det i 
mai tatt skråtrekk i de Øverste 200 m. Med Otter over- 
flatehåv 0.40 (maskevidde 263 p )  ble det tatt 12 minutters 
trekk med 5 knops fart i O m på toktene i mai-juni og 
j uli-august . 
Det ble ialt tatt 342 planktonprØver, derav ca. 100 under 
KyststrØmprosjektet i mai-juni. 
Alt materiale ble konservert med 4% formaldehyd; prØvene 
fra overflatetrekkene ble fØrst dypfrosset og senere 
konservert etter utplukking av oljeklumper (SMITH 1975). 
Volumet av planktonprØvene er målt ved fortrengning og 
planktonet behandlet etter en modifisert "short cut" metode 
(WXBORG, upub1.j. Dataene er f@rt på hublkort og behandlet 
med regnemaskin. 
TIDLIGERE uNDERSGKELSER 
Siden 1949 bar Havforskningsinstituttet hatt undersØkelser 
av dyreplankton samlet inn gjennom hele året på faste 
oseanografiske stasjoner langs kysten. Resultatene er 
publisert (bl,a. WIBORG 1954, LIE 1965). 
Stasjonene ved Eggum på utsiden av Lofoten og IngØy vest 
av Nordkapp ligger henholdsvis i syd- og nordkant av de 
påtenkte prgvefelter for oljeboring. De midlere variasjoner 
i planktonmengdene gjennom en rekke år er vist på Fig. 1. 
I l@pet av året varierer planktonmengden mellom 5 og 80 ml 
pr. m2 sjØoverf late. Ved Eggum er det lite plankton mellom 
november og mars. Fra april oker volumet til et maksimum i 
mai-juli, deretter er det jevn nedgang til november. 
Ved IngØy begynner akningen om våren fØrst i mai. Plankton- 
mengden stiger ti1 et maksimum i juli og avtar sterkt til 
august. 
Kyst- og bankområdene 
utenfor Nord-Norge er 
tidligere for det meste 
undersØkt i vår- og 
sommermånedene, med 
noen enkelte observa- 
sjoner fra andre tider 
av året. 
1 1957-1958 ble det på 
Malangsgrunnen i 
Fig, l, Variasjon i mengde av februar-mars målt ca. 
dyreplankton gjennom året. 20 g (=ml) dyreplankton 
Kryss: Eggum 1963-1972. pr. m 2 , i april-mai 
Prikket: IngØy 1966-1972, 
35-45 g, i juni v e l  1 0 0  g, i a u g u s t  40 g og i novesrl%-er- 
desember 23 g (omregnet etter CORLETT E 9 6 1 f  e 
Fra juni-juli foreligger data for en rekke år. Fig. 2 
viser eksempler fra utenlandske unders@kelser. Mengde 
og fordeling av planktonet varierer fra år til år. 
Fig. 2. Mengder av dyreplankton i mg/m3 i forskjellige år. 
(DEGTEREVA 1970, 1972, DEGTEREVA & NESTEROVA 1975, 
NESTEROVA 1974). 
Områder med st@rre konsentrasjoner er ofte å finne på 
Malangsgrunnen og TromsØflaket, over 800 mg/m3 (40 g eller 
B, 
mer pr. m ) .  Fra juni foreligger opplysninger om l00 g 
eller mer pr. m' (BOGDANOVA 1973). 
4 .-1l.mai 
--------- 
Mellom Andenes og Malangsgrunnen var det i de Øverste 100 m 
2 30-80 ml/m . innerst på TromsØflaket 65 ml/m2 (Fig. 3). 
Fig. 3. Mengde av dyreplankton i ml/m2 4 .-ll.mai 1975. 
Tallene angir enkeltverdier. 
I resten av området var det Lite plankton, på TromsBflaket 
2 10-20 ml/m , nord og Øst for SØrØya ubetydelige mengder. 
Trekk med ~ongohåv ga omtrent tilsvarende mengder med 
plankton som vertikaltrekkene. 
Sammensetningen av planktonet og stadiefordelingen av 
raudåte i et snitt over TromsØflaket er vist på Fig. 4. 
Raudåte dominerer tallmessig, også i volum. Kopepod- 
larver (nauplier) , 
for det meste av 
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Fig. 4. Planktonmengder 
(Øverst), artssammensetning 
(midten) og stadiefordeling 
av raudåte (nederst) i et 
snitt over TromsØflaket mot 
NW 9.-l0.mai 1975. For- 
kortelser her og på senere 
figurer: Cal-raudåte, Mic- 
Microcalanus pusillus, Oit- 
Oithona similis, Nau-kopepod- 
nauplier, Okp-Oikopleura, 
Lim-~imacina-kruttå* 
raudåte, er også tall- 
rike. Små kopepoder, 
Oithona similis og 
Microcalanus pusillus, 
gjØr seg gjeldende tall- 
messig, men er av liten 
betydning for mengden 
av plankton. 
Ytterst mot nordvest 
er det overvekt av 
hunner av raudåte og 
gytning er antakelig 
igang. Innover mot 
land er utviklingen 
kommet lengere, pro- 
senten av kopepoditt- 
stadiene 1-111 Øker, 
men fordelingen varierer 
(noe som kan tyde på 





stØrre enn fØrst i mai, 
mellom Andenes og 
SØr@ya opptil 50-100 
ml/mL, enkelte steder 
over l00 rnl/m2 (Fig. 5). 
And-andre organismer. 
2 Mellom SØreya og  Nordkapp er det 10-50 mP/m , Øst for Nord- 
2 kapp mest under 10 ml/m . 
Fig. 5. Mengde av dyreplankton i ml/m2 27 .mai-l. juni 1975. 
På TromsØflaket dominerer raudåte med 80-99% (Fig. 6), mens 
Oithona og Oikopleura (appendikularie) opptrer sporadisk. 
Raudåten forekommer mest i stadium 111-V med maksimum av IV, 
noen steder er det også hanner og hunner. På Nordkappbanken 
har utviklingen gått senere, og er bare kommet til maksimum 
av stadium 11-111. 
Fig. 6. Planktonmengder 
(Øverst), artssammensetning 
(midten) og stadiefordeling 
av raudåte (nederst) i et 
snitt over TromsØflaket 
mot NW 30.-31.mai 1975. 
Skravert: 20-0 m, hele 
sØylen: 100-0 m, fyllte 
sirkler: nattrekk. 
Forkortelser se fig. 4. 
I det meste av 
området er plankton- 
2 
mengdene 50-100 ml/m r 
noen steder over 100 
L 
ml/m , med enkeltverdier 
2 
opp i 160-360 ml/m på 
TromsØflaket (Fig. 7). 
Rester av planteplankton 
gjorde seg sterkt 
gjeldende i prØvene i 
den nordlige delen av 
området, og en del av 
tallene for volum er 
muligens for hØye der. 
Raudåten er stadig 
dominerende (Fig. 8). 
Oithona er noe mer 
tallrik enn far, opp 
i 20%. Kruttåte og 
Oikopleura begynner å 
gjØre seg gjeldende, 
særlig på Malangs- 
grunnen. 
I raudåten dominerer 
stadium V nær land, 
mens stadium IV er mer 
tallrik ute på bankene 
og lengst ute, og i 
nord er utviklingen 
enda senere, med en viss 
prosent av stadium 111. 
Dette kommer tydelig 
frem i den rnidlere 
stadiefordeling (Fig. 9). 
301 163 360 
1 00 Fig. 7. Mengde av dyre- 
mi /m2 plankton i ml/m2 28. juli- 
80 
5.august 1976. Tallene 








Fig. 8. Planktonmengder 
(@verst), artssammensetning 
(midten) og stadiefordeling 
av raudåte (nederst) i et 
snitt over Troms4flaket 
mot NV l.-2.august 1975. 
Forkortelser se fig. 4. 
Fig. 9. Midlere stadiefordeling av raudåte 28.juli-4.august 
1975. Skråskravering: kopepodittstadier 111-IV 
(middel lavere enn 4.5). Horisontalskravering: 
kopepodittstadier 1V-V og V (middel 4.5 og !riØyere)- 
Eldre stadier dominerer langs kysten og i en utlØper mot vest 
over TromsBflaket. Når planktonmengder og stadiefordelingen 
av raudåte sammenholdes med forl@pet av isotermer og isohaliner 
i de Øvre 30 m (SUNDBY 1976, Fig. 2 3 ) ,  fins de st@rste 
planktonmengder hvor 8 C isotermen grener seg mot nordØst og 
nordvest, og i samme område dominerer de eldre stadier av 
raudåte, mens områder med mindre plankton og yngre stadier 
ligger lengere mot nordvest og nord der kaldere og saltere 
vannmasser presser seg inn. 
18,-28.augusk 
--------w --- 
Planktonmengdene er mindre enn i begynnelsen av måneden, men 
2 det er fremdeles over 109 mZ/m på Malanysgrunnen og den 
sydlige delen av TrsmsØflaket ( F i g .  10). 
Fig. 10. Mengde av dyreplankton i ml/m2 18.-28.august 1975. 
Tallene angir enkeltverdber, 
I volum dominerer raudåten, men tallmessig gjØr kruttåten 
seg gjeldende, særlig nsr land, mens det er lite av den 
ytterst (Fig. El). Oithona og er moderate tall- 
messig. 
Raudåten kar avtakende % av stadium V og Økende % av stadium 
IV over TromcØflbaket fra land mot nordvest. 
I det meste av området 
er det lite plankton, 
under 20 rnl/m2 (Fig. 12), 
2 tildels under 10 ml/m , 
unntatt ved SØrØya og 
ytterst på Nordkappbanken 
hvor det er henholdsvis 
2 56 og 26 ml/m . 
Tallmessig er planktonet 
dominert av små arter, 
Oithona, Oikopleura og 
kruttåte, mens raudåten 
gjØr seg mindre gjeldende 
(Fig. 13). Ytterst mot 
nordvest forsvinner krutt- 
åten mens Microcalanus 
dukker opp. Raudåten er 
ytterst (mot nordvest) 
i overvintringsstadier 
Fig. 11. Planktonmengder (IV og V), mens det ved 
(Øverste), artssammensetning land er mest av stadium 
(midten) og stadiefordeling 1-111 som er resultatet 
av raudåte (nederst) i et av en lokal gytning 
snitt over TromsØflaket eller tilfØrsel av yngre 
mot NV 20.august. stadier sydfra med 
Forkortelser se fig. 4. strØmmen. 
EGG OG YNGEL AV FISK 
Det undersØkte område ligger utenfor hovedgytefeltene for 
torsk, hyse, uer og lodde. Egg og yngel av torsk vil for 
det meste drive over bankområdet lengst inne mot land, mens 
egg og yngel av uer og hyse, som gyter over dypere vann ute 
ved egga, tildels passerer lengere ute. Hverken sesongmessig 
eller ved valg av redskaper ble toktene lagt opp for å fange 
egg og yngel av fisk, men noe ble likevel registrert. 
Fig. 12, Mengde av dyre- 
plankton i ml/m2 8.-15. 
oktober 1975. Tallene 
angir enkeltverdier, 
Fig, 13. Planktonmengder 
(@verst), artssammensetning 
(midten) og stadiefordeling 
av raudåte (nederst) 8. -15. 
oktober b 9 7 5 .  Forkortelser 
se fig, 4 .  
2 4.-ll.mai ble opptil 50-m egg av hyse funnet pr, m på 
- - - - -w-- -  
TromsØflaket ut til 300 m koten. Det ble også tatt enkelte 
larver av torsk i samme område. 
27.mai-l.juni - -m fant en i overflatetrekkene fremdeles 20-30 
hyseegg og enkelte larver av uer og sil på Malangsgrunnen og 
TromsØflaket, 
3l.juli-4.august var det på TromsØflaket enkelte fiskeegg og 
- - w  --M----- --- 
endel yngel av tangbrosme, innerst på banken opptil 14 yngel, 
9 mm lange, pr. overflatetrekk. Tangbrosmeyngel er kjent for 
å holde seg helt oppe i overflaten. Ved nordspissen av 
SØrØya fikk en 650 egg av lomre (Microstomus kitt) i ett over- 
flatetrekk. 
18.-28.auqust --e ble yngel av tangbrosme og ubestemte torskefisk 
tatt i området, opptil 7 yngel pr. overflatetrekk. 
Hverken egg eller yngel av fisk ble tatt i området 8.-18. 
oktober. 
DISKUSJON 
Av tidligere undersGkelser og materialet fra 1975 fremgår at 
kyst- og bankområdet mellom Andenes og Nordkapp er nokså 
komplisert når det gjelder utvikling og fordeling av dyre- 
plankton. Dette henger sammen med bunntopografi og hydro- 
grafiske forhold, MILEIKOVSKIJ (1962) fant at på TromsØflaket 
var det i april-mai l959 en blanding av atlanterhavsvann og 
kystvann, og at raudåten begynte utviklingen senere der enn 
lengere inne ved kysten. IfØlge PAVSHTIKS (1956) starter 
den biologiske vår i kystfarvann i mars-april, på grensen 
mellom kystvann og atlantisk vann (NorskestrØrnmen) i mai, 
og på eggakanten mellom Norskehavet og Barentshavet i juni, 
men det er variasjoner fra år til år. 
At mengdene av dyreplankton i perioden juni-august i området 
kan vare ganske store fremgår både av tidligere undersØkelser 
og av det materiale som nå er bearbeidet. Det er vanskelig 
5 skille mellom det planktonet som produseres lokalt og det 
som tilfØres fra sydligere områder. Det £Øres også plankton 
ut av området og til Svalbardområdet og Barentshavet. 
2 Arealet av det undersØkte område er grovt regnet 60 000 km . 
I slutten av juli 1975 var det i middel minst 50 tonn dyre- 
2 plankton pr. km eller for hele området 3 millioner tonn. 
IfØlge TIMOKHINA (1964, 1968, 1969) var årsproduksjonen 
av raudåte i nordnorske kystfarvann i 1959-1963 av stØrrelses- 
orden 50-100 tonn/kmL/år . I tillegg kommer andre kopepoder 
og krill. I 1968-1969 var produksjonen i kystfarvann nede 
2 i 20-40 tonn/km /år. 
Går vi ut fra de fØrste tallene, svarer de til en årsproduksjon 
i det aktuelle område på ca. 3,8-7,6 millioner tonn. Ca. 10% 
av råvekten av planktonet utgjØres av organisk bundet C, altså 
380 000-760 000 tonn. IfØlge REY og BERGE (1976) var den 
totale årlige primærproduksjon i området i 1975 ca. 4,2 
millioner tonn C. StØrrelsen av sekundærproduksjonen, annet 
ledd i næringskjeden, regnes vanlig til å være 10-15% av 
primærproduksjonen, i dette tilfelle 420 000-630 000 tonn C, 
og dette ligger innenfor de tall som er angitt ovenfor. 
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